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Carlos N. SAINZ DE LA MALA
En esta tercerat y penúltima entrega del Libro de confesión de Medina de Pomar
incluimos el final de la segundaparte —la didáctico-narrativa, ilustrada por breves aun-
que sabrosos ejemplos— del texto. Mantenemos los mismos criterios de transcripción
y anotación que en las entregas anteriores, si bien añadimos a la lista de variantes no
anotadas2: H inbidia, -oso! E enbidia, -oso, y la muy frecuente U onbrel E omne, orne.
[Fol. 46 r](...)
Dize el Apóstol: «Dios es caridat3 e4 aquellos en quien5 ha caridat en Dios son e
Dios en ellos»a. Sant Gregorio: «La verdadera caridat es amar a Dios sobre todas las
cosas e al próximo6 como a sV mesmo». Enxienplo [XXV]: Como Sant Martín, ante [fol.
46v] que fuese del todo en la fe de Dios, seyendo cavallero~7 e beviendo con el empe-
rador Juliano8, entrando en un lugar con otros cavalleros estava a la puerta un pobre que
demandaba a los que entravan que le fiziessen alguna caridat. E como los otros cavalle-
ros pasasen9 non curando d’él, SantMartín con grant conpasión que d’él ovo, non tenien-
do otra cosa a mano que le dar, con su espada cortó la meataltllt> de su manto e diola al
pobre e él cobriósecon la otra meataltilí. E luego esa noche fue arrobadot2 en visión e
vido elt> Nuestro Sennor estar en medio de los ángeles e cobierto con la meatatt4 delt5
manto que’1t6 avía dado al pobre; e dezía Nuestro Sennor: ~<Martín,aun non bautiza-
‘Las dos anteriores aparecieron en l)icenda. 11(1993), pp. 33-55, y 12(1994). pp. 9-36.
2 Véase «El Libro 1...) (11k. p. 19. n. 1
3 E caridad.
4 E adj. a,
5 1 que.




FI meatas E meytad.
U meatas E meytad.
2 E arrebatado.
3 vido el: E vio al.
14J$ meytad.
15 E de su.
6 E que.
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dot7, me cobrió de aquestat8 [fol. 47r] vestidura». Dize San Gregorio: «La verdadera
caridat es amar al próximoen Diose al enemigo por Dios».¡l9 ítem 20e1 Apóstol: «Quien
dize que ama a Dios e aborresce a su próximo non le accorriendo 21 nin le ayudando en
sus nes9esidades22, este tal23 miente»b. Dize Nuestro Sennor en el Evangelio: «Bien
aventurados son los que an fanbre e sed dejusti
9ia»c.
Dize Sant Gerónimo: «El ayuno tenprado
24 es sano al cuerpo e provecho al alma25».
En.xienplo [XXVii: Como el rey Antíoquo seyendo gentil fiziese26 algunos fieles que
comiesen de las viandas a ellos vedadas en la Ley de Dios, una noble duenna con siete
fijos todos onbres non le quesieron obedes9er, temiendo más a Dios que non al [fol.47v]
rey. E como los mandase el rey traer ante si proínetióles grandes dones27 si fiziesen lo
que25 man¡dava29, e, si lo non fisiesen, que les darían30 grandes penas. Mas la noble
duenna e sus fijos, menospreyiando los dones3t, respondieron que antes estavan apare-
jados para morir que non offender32 a Dios. E e) rey, yrado contrael)os, mandó traer sar-
tenes e ollas de fierro en que retiesen 33 betumen34, e mando que cortasen35 los pies e las
manos36 e le desollasen la cabega e ge la friesen37 en aquel betumen que fervia. E a todo
esto estavan presentes la madre e los hermanos que lo ve’an3~. E corno ya aqueste fuese
muerto, dixo el rey al segundo fijo de aquella duenna sy quería obedes~erle39 o si esco-
gía morir así como su [fol. 48r] hermano. £140 respondió que antes escogía4t morir en









25 E orn, e (...) alma.
26 E add. a.
27 E dopnes.
2SF add, él.











40 E E él.
4 E quería.
42 E tan.
43 E trespassar.- Efol. 196r
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al primero lo mataron. E por aquella manera mesma e pena mataron al ter~ero e a todos
los otros por orden uno a uno45. E como estas cosas todas46 fuesen fechas estando la
madre delante, la santa duenna, olvidando el temor de la muertee la piadat de los fijos,
resforgávalos]47 diziendo: ~<¡Misfijos, al Cielo otead e non a la tierra, que estas penas
a~sna pasan, mas la gloria que vosestá aparejada por48 sienpre dura!». E después de todos
los fijos así49 muertos mataron otrosí a la su santa [fol.48v] madre50. Pues si5t Nuestro
Sennor Dios consentió que aquestos santos que le amavan, por guardar los52 sus manda-
mientos, tan cruelemente fuesen penados,¡o!, ¿qué [será]53de los golosos que, llenos los
víentres¡54 de diversos manjares non se quieren abstener55 de las adafinas e56 golosinas
de los enemigos de la fe, e de qué cruel57 tormento serán punidos para siempre? Dize
Sant Gerónimo: «Mejor es aquí dolor en el estómago ayunando58que a[c]ulláS9 dolor en
la consyien9ia». ítem: «Aquel es buen ayuno60 si lo que en ayunando quita así e da6t a
los pobres».
Bueno es ayunar mas mejor es fazer[limosna, e]62 quien todo lo faze mejor es. Dize
el propheta a Nuestro Sennor: «Pues63 ayunamos e homillamos las nuestras [fol. 49r]
almas, ¿por qué non nos oystet64. Responde el Sennor: «Porque en el día del vuestro
ayuno son falladas vuestras voluntades e fazedes varajas e demandades a vuestros deb-
dores65 vuestras debdas, e por eso66 non fuestes oS’dos» d¡67 Enxienplo ¡XX Vil]: Como
una condesa68 fluase fue revelado a una santa duenna mucho su atuiga cómo levavan los
diablos la su alma69 al infierno, la qual alma7<> dezía con grand dolor: «Asaz me guardé
44 FadJ mesma.
45 al ter~er<, (...) orden: Ea todos siete.




5<] otrosí a ta su santa: Fa att.
5< Ecl.




56 Fo,u. adaftnas e.
e (.1 cruel: E guay de cruel.





63 E Sennor pues que.
e hum¡tlats,us (,..) u9ste: E por qué non nos u9ste e hutnittamos las nuestras almas.
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castamente e di muchas limosnas e fiz asaz ayunos. Mas ¡guay de mí, mesquina, que
por vanidat7t de los ornamentos e aposturas de los vestidos72 en que me mucho deley-
téJ3, por eso só74 dapnnada!» Dize Sant Ysidero: «Los que ayunan e non dexan de pecar
son semeja- [fol.49v]bles a los diablos, que nunca comen e fazen mal sienpre75. Aquel
ayuna en verdat76 que se guarda de los pecados e de las vanidades del mundo>’. ítem:
«¿Qué aprovecha fazer abs¡tinen9ia7? de las cosas que para mantenimiento de los omnes
Dios crió, e78 comer las carnes de sus próximos murmurando e detrayendo d’ellos79, lo
qual Dios vedó’?». Dize el Apóstol: «RaS’z de todos los pecados es la cobdi~ia8O»c. ítem
Sant Gerónimo: «Lo que con grant trabajo se gana con grant dolor se dexa». Enxien-
pío8t LXXVIII]: Como un onbre muy rico enfermase, fizo traer ante si mucho de su the-
soro52. E con83 grant dolor que tenía en su cora~on por- [fol. Sor] que se partía de tan-
tas riqttezas e las avía de dexar, comengó de otearías a una partee a otra, e tomó un florín,
el más fermoso que vido84, e metiósele en la boca. Como le85 quisiese tragar, atravesó-
gele el¡86 Diablo en la garganta e así lo afogó>’. Dize el propheta David: «Tomado es el
pecador en la obra de sus manos»~. ítem dize: «Verdaderamente la vida de los pecado-
res no es otra cosa87 synon vanidat88, ca allegan riquezas e non saben para quién, e las
sus moradas serán los infiernos para sienpre» g.
Dije Salomón89: «Los labros90 ¡mentirosos]9l aborres~ibles son a Dios>,t~. 11cm: «La
boca que miente mata el92 alma»i. Enxienplo 1XXIX/: Como un [fol. 50v] noble onbre
tovíese su mugier, la qual era mala de su cuerpo, una vez, estando a~erca93 de una fuen-
te, comen~ola de reprehender deziendo: «¿Por qué ttsas tal mal, faziendo maldat de tu
7t Fía vanidad.
72 Etas vestiduras.
me m. deleyté: E mucho me deleyté.
74 E soy.




e d. d’cltos: F delIos e d.
8<] E codicia.
5’ E adJ. de la cobdicia.
82 ante (.,.) thesoro: E delante sí mucho Ihesoro de tu suyt.
53 E por.
84 E vio.
85 c~<-, le: E E como lo,
56 Efá!. ]98r
57 otra cosa: E át.
58 E vanidad.
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cuerpo?». E ella, mentien¡do94, negógelo95 todo. E él dixo: «Porque yo96 sepa sí es ver-
dat97 que tu non me fazes maldat, desnuda el brago e mételo en esta fuente». E como
ella pensase, pues98 qu’el agua estavafría, que le non99 podría fazer dapnno, fízolo. Mas
como metiese el braco en la fuente, por aÑna que lo sacase, sacólo todo quemado. Dize
Sant Ysidero: «Muchas cosas pares~en sert00 verdat [fol.Sir] e son mentira; por ende,
non quieras dezir una cosa por la boca e tener otra en el cora~ón». Dize Salamón: «Los
que fielmente fazen sus cosas plazen a Dios>si.
Dize Sant Ysidero: «El amador de yana gloria nunca cesa de trabajar en las cosas de
que puedeser alabado de los onbres». ítem SantGregorio: «En vano trabaja todo aquel¡l0l
que los sus bienes faze ImásllO2 porel mundo que por Dios». Enxienplot03 [XXX]:Como
un religioso viejo veniesett)4 al tienpo de su finamientot05 del qual las gentes toviesen
asazt06 buena presunyión e le oviesen por justo e de buena vida, fue revelado a un santo
omne elt07 su pasamiento e vido cómot08 [fol. 51v] muchos diablos con grant crueidat
le sacavan el alma. E oyó una boz del Nuestro Sennor que dixo: «Así como él ami sien-
pre me dio enojo pecando,así vosotros non le dedes folgura penando». Dize Sant Geró-
ntmo: ~<¿,Quéaprovecha al omne, si es malot09, tenerfamadebueno?» ítemt 0SantGre-
gorlo: ~<Eston9es vendida noblet It cosa por vil precioquando la per¡sonal 12 quiere ser
alabada [enl 113 este mundo de los bienes que faze».
[)ize Sant Pedro apóstol: «Hermanos, guardatvos de toda maiigia e de todo enganno e
Lde detraimiento ej1 14 de toda inbidia, e así como infitntest 5 agora nasyidos, razonables e
sin mal, deseatt 6 leche de [fol.52r] santa dotrina porquet] en ello crescades en salud»k.




95 E orn, pues.
‘<‘3 tu non: F non te,
<>« 1’ 0>0. ser.
t»l Ff4. 199r
t>>2 fi o,o. más.






(<(‘3 E arle], e.
It» E tuse.
It] Ebuena
It 2 E ~ 1 996:
<>3 Uoos, en.
>4 de detraimiento e: 51 detraimiento 1 de derramamtento.
(5 E vfarttes,
(6 m,tt d.: E maldad dcsscat.
ti? F orn, que.
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Dize Séneca: «Más es de temer la inbidia del amigo que las asechancas delt 18 enemigo».
Enxienplot 19 (XXXI]: Como una enperatriz, mugier de un enperador de Roma, cobdigia-
set20 pecar con un cavallero del enperador e lot2t provase, el buen cavaliero. temiendo a
Diose non queriendo fazer traición a su sennor, non consentió nin quiso fa¡zerl22 lo que ella
quería, por lo qual la efiperatriz cayóen mucha inbidia e123 mali~ia contra aquel cavallero.
E en tal manera lo enfarnó ant’e1t24 enperadorqu’el enperador, sin le oír a derecho, le mandó
cortar la cabe9a. E una noble duenna, mugicr de aquel cavallero, tomó un día la cabe~a [fol.
52v] de su marido e vino antel enperador, e dixole: «¿Qué meresyet25 aquel que mata a otro
at26 sin razón?». Respondió el enperador: «Meres~e que le corten la cabega». Dixot27 la
duetina: «Pues’28 tú meresyes esto, ca matastet29 mi marido sin por qué, e quiero provar que
le mataste a sin razón a petición de tu mugier». EstotwetSó tomó la buenat3t duen[n]a un
fierro ardiendo en las manos e non se quemó. Quando el enperador vido cosa tan maravi-
IlolsaiS2, púsose en las~~ manos de la duenna para que fiziese «él lo que ella quesieset34.
Mas el Papa ganó al enperador de la duennat35 diez días de plazo, e aun después ovo a- [fol.
53r] únt36 algunos pocos de días más de plazo. E entre tanto supo el enperador todo el
fechot37 como pasó e de cómo la enperatriz lo enfamara por envidia porqu’élnon quisiera
fazer la maldatt38 que ella queda. £139 luego quemó el enperador a la enperatriz biva e dio
a la duenna ~iertoslugares en satisfa9ión de la muerte de su marido. Dize Salomón: «Fijo,
guárdate del invidioso e non cobdi9ies comer de su vianda, ca dezitte ha: «Come>~, mas el
su coragon non lot40 tiene contigo» 1 Dize Sant Agostín: «El Fijo de Dios por invidia es
cruyificado; e el que ha invidia det4t suIl42 próximo, este atal lot43 cru~iftca otra vez».
(18 asechancas del: E assechancas.




>23 Prsn,. inbidia e.
124 Fcori el
125 F merege. IJe,o en cuso .Siguitnte.
126 Fo,u. a.
127 Fdíxotc.
125 E o>u. pues.
<7’3EoJJ a





«5 E o,n. de la duenna.
(36 después ovo atSn: F después ovo,
(37 Eoc/cf e,
(35 Ematdad.




It> atal lo: E tal le.
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[Fol. 53v] Dize e1t44 Nuestro Sennor en el Evangelio: «¿Qué aprovecha al omne,
aunque todo [el]t45mundo gane, sien la su alma padece algúnt46 menoscabo?>~m. Dize
Salomón: «Mejor es al omne tener poco con gozo que nont4? mucho con turbación e
enojo»n. Enxienplot4S ¡XXXII]: Como un omne muy rico, padre de conpannas 149, venie-
se al ticnpo de su muerte, ~ercáronle airededorí50 sus fijos llorando e deziendo: «Padre,
¿qué será de nos sin ti? ¿O. dólSí te iremos a buscar?» E él respondió e dixo a los fijos:
~<Vósheredaredes las riquezas que yo vos gané, e vosotras. mis fijas, irvos bedes a las
casas [ejt52 heredamientos que yo vost53 di enltS4 casamiento con vuestros maridos;
mas la guaya e elt55 dolor todo queda sobre mi, [fol. Mr] que yo e non sé a dó». Dize
Salomón: «Non aprovecharán las riquezas a aquel que last56 ama en el día de la ven-
ganga del Sennor, mas la justi9ia librará de la muerte al 4ue la obrare1 57»o• El Eccie-
giastico dize: «El que se gloriare aquí en las sus riquezas 58, en el día de las verdaderas
riquezas avrá pobreza’>P.
DizeSant Ysidero: «Aquel que bien ordena las cosas tenporales en este mundosegun
Dios regnará para sienpre en el otro, e de la gloria d’estetSO mundo pasará a la gloria de
los Cielos que sienpredura», ítem: «Para aquel son buenas las riquezas el qual las sabe
gastar a provecho de su almatrifl e non a vanidat’6’ del mundo». En.xienplo [XXXIII]:t62
Como un rey de Francia llegase al tienpo de su muerte [fol.54v] vido aderredoríriS de sí
muchos cavalleros, e sospirandot64 dixo: «Quando yo eralÚS en este mundo fui servi-
do de nobles 166 cavalleros, [mas]t67para esta noche non me queda un 68 solo rapaz
que mc apareje la posada». E veyendo que todas las cosas le falles~ían. tornando
~t4 Loo,. el.
<455/8<81<. el.
(46 padesye algún: F padeye.
(47 F orn, non.
(45 E oc/cf dc avariyia.
(4’) muy 1...) cunpannas: F padre de conpannas e tnuy rico.
(5<> E alderredor de.
(5] Edándc.
<~~flo,o, e.
(53 yo vos: F vos yo,
(5< Eje!. 20/v
(55 Fon,, el.
(56E cicle], gana e,
(57 E obrara.









67 fi o~íí. usas.
><‘$ E orto.
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a 69 Nuestro Sennor Dios dixo: «Sennor, ave piadatt?t) de míe prégatet7t de me dar
Lalvergue enlt7S el tu santo regnot73”. Dize Salomón: «Los que esperan en el Sennor,
estos conos~en la verdatt74; e los que le aman fielmente, aquellos le siguen»q. ítem dize:
«La esperan~a de los justos es alegre e el gozo de los pecadores peresgerá>sr.
Dize el Eccíegiástico: «La mugier fiel e de buenas costunbresll7S da onra e alegría a
su marido, e los annos que tal mugier tiene serán llenos de paz»~. ítem dize: «Mejor es
al onbre bevir solo en el yermo que non con mugier [fol. 55r] parlera e turbativa»t.
Enxienplo ¡XXXIVi: Como una mugier vieset76 que su marido se queríat77 finar, mandó
a una tnoya de casa queconprase tres varas de burel78 para en que 79 enterrasen. Dixo
la servienta: «Sennorat80, asaz ItelasilSí de buenos pannos tenedes en casa, e con qua-
tro varas d’ellotS2 se fará muy bien». E la sennora, irada, respondió: «Non quiero, que
asaz le abastarán’83 tres varas de burelt 84”~ E como el marido, que estava enfermo, oyese
esto., con amargura queovo dixo155: «¡Fazetlot86 así, siquie~ralS? que non me ensuzie el
lodo! 88» Dize el Eccl[eg]iástico: «El que tiene la mugier non fiel es así como el que
totna el escorpión»u. ítem [dize]l89: «Así como el ediftciot9O que es fundado sobre la
firme piedra durarát9t por sienpre, así los mandamientos de Dios [fol. 55v] en el coracon
de la buena mugier>s~.
DizeSant Ysidero’92: «En estavida Dios perdonaalos malos dexándolos bevir segunt
sus malos deseos, e non perdona alos buenos afligiéndolos por tribula9iones. En la otra
vída perdona a los buenos dándoles gozo e [vida perdurable, e]l93 non perdona a los
malos dándoles tormento e pena para sienpre». ítem San Gerónitno: «Mala sennal es
(<~‘<E al.










(81< E ojo. sennora.
(8] Udc las.
(82 E orn. d ello.
(83 Ebastan.
(84 Ebttriel.
(85 con ( ... ) dix’>: k dix o con amargura que ovo.
>8<’ E fazedto.
87 [ fol. 203,:





(‘>3 11 vida e perdurable: F gloria perdurable E.
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[quando]l94a los que pecan Dios non castiga en este mundo».¡l95 Enxienplo [XXXV]:
Como un religioso biviese apartado de las gentes, ovo de venir un buen onbreque le ser-
vía una 9ibdat por lo que avía menester E quando aquel servidor llegó a la ~ibdat 196
[vido como toda la gibdatl 197 ecl obispo [fol.56r] se aparejavan para 198 fazer onra a
un grant cavallero que era finado, e con grant onra 199 levavan el su cuerpo a enterrar. E
quando él se [ornase 200 al hiermo 201, falió que aquel religioso que le avía muerto 202
una bestia brava 203, El buen onbre, viendo 204 aquesto, ai9ó los bra
9os al velo e dixo:
«¡Sennor Dios, non me [partiré] 205 de aquí fasta queme muestres por qué aquel rico e
vicioso ovo tanta onra al tietipo de su muerte, e este que te servia de noche e de día 206
acabó tan mal su vida!». E luego vino una boz del¡ 207 cielo que dixo: «Aquel rico, non
enbargante que bivió mal, enpero avía en sí algunas obras buenas, e plugo 208 a Dios que
en esta or que en la otra fuese [fol. 56v] penado paravida oviese galardón dellas 28<9 p
sienpre sin ninguna míserícordia. E aqueste religioso, non enbargante que la su vida era
buena. etipero [pon 210 quanto avía en si algunos desfalles~imientosconsentió Dios que
veníese sobr’él aquesta tribttla§ión por que en esta vida fuese purgado e en la otra fuese
glorioso para siempre». Ecl buen onbre oyendo aquesto, con alegría dio muchas gracias
al Sennor [)ios sobre los sus justos juisios, los quales son ascondidos a los entendi-
intentos de los onbres. Dize Sant Agostín: «Los que en este mundo non meres~en¡ 211
ser dc Dios castigados. serán en el otro por 2t2 sienpre penados». Dize Salomón: «Al
justo librará de aLnjgustia el Sennor e en su lugar será penado el [fol.57r] maio>sw. Dize
cl Apóstol: «Yo vos ruego, hermanos, que bivades santamente así como aquellos que
son llamados para tanta gloria como es en los Cielos, e non querades gastar vuestra vida
en vanidades asícomo las otras gentes ¡que non] 213 conos~en aDiose andan en pos 2t4
la vanidat de los sus entendimientoss>x.
‘>4 Ho,,>, qoando.
>95 Ff6!. 203,:
>96 E on<, por lo <...) ibdat.
97 11 orn.: 1 e vilo (...) ibdat,
>95 FaJo’, le,
95 E bonn>.
2(8>> se tornase: E tt,rno.
21] t E yermo.
21>2 E comido,
21<3 E fiera e brava.
21<4 E veyendo.
21>5 11 partiere.
21>6 de noche cdc día: E de día e de noche,
2c>7 E/hl. 204,:
2<>5 E plugt>.
21>9 1 c>cIcI, e.
2(011 <mt. por.
2(1 Ef>!. 204v,
2(7 otro por: E otro mundo para.
2(3 fi quando.
2(4 en pos: E pos de,
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Dize Sant Agostín2t 5: ~<Pecadomortal es el domingo arar, enpero mayor pecado es2t6
fazer dan~as e corros para cantar e bailar». Enxienplo ¡XXXViii2t?: Como una mugíer
se deleitasemucho en ayuntarcorrosde onbres e2t8 mugieres para bailare cantar, avino2t9
así que un día, andando ocupada en esta vanidat220, que morió por ocasión22t. E como
fuese el su cuerpo en un lecho puesto222 e los clérigos veniesen a dezir la [fol.57v] vigi-
lia223, entró en la casa do estava el224 cuerpo de aquella mugier un diablo en figura de
toro negro e con los cuernos derrocó225 en tierra el cuerpo de la muerta del lecho, e tan-
tas le dio de cornadas que le derramó las tripas. E todos lo[s]226 que ende estavan [con
miedol227 que ovieron echaron a foir e non osaron entrar en aquella casa228 fasta otro
día, que fue quedado un grant fedor que ende229 quedó, e a la mesquina soterráronla
fuera del230 9imenterio¡23l. Dize el Eceligiástico: «Guárdate de la mujer cantadera232 e
bailadora e non quieras con ella ayer conpannia ninpor aventura233 perescascon ella» y•
ítem dize: «La mugier luxuriosa es conos~ida en el234 acatar de los ojos e en el afeitar235
e bolver de las cejas>sz.
[Fol.58r] Dize el Eccíesiástico: «Asícomo el sol que nas9e en el236 altura de los cielos
aiunbra el mundo, así la buena mugier respiandes9e237 en la honestidat238 de los sus oma-
mentos>saa. En.rienplo [XXXViii: Como una vez aparesgiese239 la Virgen gloriosa, Nuestra
Sennora, con un con-o de virgines a una noble donzella, dixoie240: «Fija, ¿quieres tú241 selri
de la conpannía de aquestas’?». Respondió la buena242 donzella: «Sennora, querría si a vos
2>5 Ende], de las bailas.
2>6Eac/d en.
2>7 Fbi 205,:




222 en 1...) puesto: E puesto en un techo,
223 E vecitia,
224 E aquel.
225 E art! el cuerpo.
226 fi lo.
227 fi comiendo,












24» 5 ojo. díxote.
24> Quieres tú: E tú quieres.
242 E noble,
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proguiese243». E dixoleI244 Nuestra Sennora: «Pues fija, guárdate de las vanidades e de lasdan~as e cantares del mundo, e así vemás de aquí a poco a la su conpannía». E la noble don-
ze11a245 guardó muy bien el mandamiento de la Sennora Reina246 e dende a poco enfermó.
E como llegase al tienpo de la muerte, dixo con alegría: «¡Espe- [fol.58v] ratme247, Sen-
nora, que ya yo!» E así siguió a los gozos perdurables a la248 que en esta vida honestamen-
te249 avía seguido [guardándose]250de las vanidades. Dize el Eccíesiástico: «La mugier25t
de buen seso e tenprada252 en sufablar non será movible en las253 sus buenas costunbres>tb.
ítem dize: ~<Gra~iasobre gra9ia es a la buena mugier254 bevir santa e castamente»cc.
Dize Salomón: «Bienaventurado es el omneque bive sabiamente, e piensa e faze sus fechos
con justi~ia, e255 sienpre pone ante¡256 sus ojos el temor257 de Dios>~dd. ítem: «Los que guar-
dan la justi~ia serán bienaventuradoss>ee. Enxienplo[XKX VIII]: Como un noble cavailero to-
[fol.59r] viese un sobrino qu’éi mucho queda, avino258 así qu’el moco quiso una vez pecar
con una mugierde casa, enpero labuena mugier, queriendoguardar su honra, defendióse dando
bozes. E como aquel noble cavallero, estando enfermo en la cama, oyese el roydo259, pregun-
tó algunos261) de su pala9io que por qué emr~ aquellas bozes. E ellos negáronle la verdat. E
como entrase uno de sus donzeles en la cámara, amenazándole26t que sy non le dixese la ver-
dat que lo ferina262,ecl moco, con miedo, contóle el fecho cómo era. Eston4e aquel noble263
prín¡cipe264 mandó a algunos cavalleros de su casa que colgasen el sobrino. E los cavalleros,
aviendo conpasión del mo9o, soltáronio [fol.59v] que se guardase que le non265 viese el tío
fasta algunos días e se le quitase la sannaquetenía266 d’él. E como el mpeo, después de algunt267






248 E orn, la,
249 E onestamente.
25011 guardóse.
25> E muger. Ie]ern en las cres práxirnas apariciones e]e! término
252 E teoptada.
253 E on,, tas,
254 buena mugier: E muger buena,
255 E orn, e,
256 E fo!. 206v,
257 E themon
255 quería avino: E amava vino.
25’> estando (...) roydo: E oyese el roydo estando enfermo,





265 soltúronto 1...) non: E soltáronte e dixiérunte que se guardase e que non te.
266 E om, que tenía.
267 E atgund.
265 fi adJ. e.
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villado en269 cómo los cavalleros non le avían justi9iado, segunt que mandara. E comenyó de
fablar al sobrino blandamente e llegarlo a sí, e abra~ólo con un braco e con la otra mano tomo
una espada que tenía a la cabe~era, e diole con ella por la garganta e tuatólo.
E después270, como aquel cavallero que estava enfermo viniese de aquella enfermedat
al tienpo de la muerte271, demandó que quería comulgar. E colmo2?=un obispo le traxiese
el Cuerpo de Dios dixo-[fol. 60r] le que se confesase primero de sus pecados. E é1273 con-
fesóse con el obispo. E como é1274 viese que se non confesava de la muerte del sobrino,
dixo275 el obispo: ~<Yonon vos daré el Cuerno del Sennor si vos non confesades d’ello>s.
Respondióel noble cavaliero e dixo: «Nunca omne tanto amó a sobrino como yo amé aques-
te276. E lo que yo fise non le277 fise con yra nin278 sanna que d’él toviese, salvo con zelo de
la279justi~ia de Dios. E por ende non tengo con9ien~ia d’ello nin es mi voluntad de25t1 con-
fesar d’este caso. E si non me quisierdes28t dar el Cuerpo del Sennor ydvos en nonbre de
Dios, que yo a Él encomiendo mi alma». E como el obispo se tomase sin ge lo dar. enhió
[fol.60v] el cavallero en pos dél a rogarle que¡252 tornase. E dixo al obispo: «Mostratme283
el lugar en que traedes284 el Cuerno de Dios2SS». E eí obispo abrió la caxa en que lo traja
e non failó nada. E estando así maravillado el obispo, dixo el cavallero: «Vos tne negastes
el Cuerpo del Sennor non inc lo queriendo dar. Sabet256 qu’ÉI mesmo se me dio». E abrien-
do la boca vieron la Hostia dentro287 consagrada. Dize el propheta David: «Bienaventura-
dos son los que guardan el derecho288 e fazen justi9ia en todo tienpo,stl. Salomón: «La
memoria de los justos será con alaban~a e el nombre de los pecadores percs~eráss~r.259
269 E cm,, en,
27>> E aol, después.
27’ aquel (. . ,) muerte: E de aquel la enfermectal el cavaltero se llegase a la m,
272 Ff61 ‘07v
273 E orn, él,
274 Ec>¡o, él,
273 E díxote,




28» E oc/rL me,
281 [quieres.
282 E fol, 208r,
253 E mostradme,
284 Eiraiades,
285 de Dios: E del Senoon
28<, F sabed.
287 la Hostia dentro: E dentro la Ht,stia,
288 Fon>, el derecho,
259 EMe].- (1”” cl- ~~etque tieva en su caras-A - s-asi,.s’4se’iaaa.ar a. e ‘s-. .5 la
sa-IfnI. 2Mvlher. a sus pecados, porque consigo tieva a tos sus matadt,res! E bienaventurado es aquel que tieva con-
sigo a doquier que va a tos sus defendedores, conviene a saber, a tas buenas obras que defenderán por testimonio la
buena conyien9ia. lEnxienplo XXXIX]: Aconteyiá en Portogal que <una muger>. conponiéndose al espejo por va-
nídad. fue totnada del Enemigo. E como te conjurasen muchos frayres: no te podieron echar. E preguntado por qtíé
era esto, respondió que porque non eran de tal virtud, salvo uno que morava en esse convento, “el qual me vengiñ
tentándole yode tusona”, Ecomo este fuese llamado, por su mandarnienioeconjora9ión partiósedeltael Demonio,
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